





English as an International Language)」を教える、という考え方に
なってきている。必ずしも母語話者の英語 (ENL: English as a Native 
Language) を到達目標にするのではなく、世界中の様々なタイプの英
















ている。(高井　2011 & 2012) それでは英語教育での音声に関係する
指導は大きく変化してきただろうか。またこれから先変化していくだ
ろうか。そもそもパーマー自身はロンドン大学 University College 
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(UCL) で Daniel Jones と共に音声学や英語教育を教えていたのである。
音声学の発展のはじめは実は英語教育の改革に源があった、と言える。そ
れでは UCL では英語教育での音声学の係わり方はどのように考えられて
いたのだろうか。そこでこの小論では、University College (UCL) で
音声学研究をした Daniel Jones の音声学と語学教育の考え方を考察して
みたい。また、Jonesから音声学を学び、共に音声学を研究した David 
Abercrombie の  ºTeaching Pronunciation" の論文も考察してみる。
　なお、Daniel Jones の業績や生涯に関しては、Beverley Collins & 
Inger M. Mees がその著書 The Real Professor Higgins : the life and 
career of Daniel Jones (1999) で膨大な資料をもとにきわめて詳細に解
説している。本稿の Daniel Jones の記述に関しては主にこの著書を参考
にしつつ考察を進めた。
1. Daniel Jones









最初の音声学科をロンドン大学 University College (UCL) に開設した
ことである。またもう一つの大きな功績は、the International Phonetic 
Association（国際音声学協会）の組織を拡大したことである。その活




1. 1. The UCL Summer School in English Phonetics
　1907年から UCL で教え始めた若き Daniel Jones は、1908年２月から










在でも人気を得ているのは、Jones が用いた Applied Phonetic Method 
of Pronunciation Instruction といわれる教授法にある。






誌に以下のように報告している。Jones のスタッフの一人である Lilias 
Armstrong の ear-training classes の一端である。
　　
She wrote the vowels on the blackboard in phonetic 
transcription and then pronounced them clearly several times, 
so that people learnt to make a good distinction between the 
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sounds.  Then she produced the vowels and consonants in 
‘unusual combinations' which were totally without meaning, 
so that although they were composed of English sounds, no 
connection could be attached to the written image in one's 
mind….  If one had written down the combination incorrectly, 
then she pronounced it with the sound the pupil thought he 
had heard, in order to make him recognize clearly his mistake. 
(Collins & Mees 1999: p.288) 
　さらにこの受講者は、もう一人の講師である Ida Ward の practical 
classes に関して ºvery entertaining, instructive and … useful" と報告
している。
1. 2. ¹Indispensable source-books for every English language teacher'
　Jones の代表的著作として扱われる、The Pronunciation of English、
English Pronouncing Dictionary、An Outline of English Phonetics の３
冊は英語教師にとって欠くことのできない教科書でもある。
1. 2. 1. The Pronunciation of English






   
ºThat (3rd) edition differed in numerous respects from the 
original edition of 1909 and its reprints.  However, the work 
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remained, as originally planned, an account of the phonetics 
of English presented from the point of view of the English 
learner, though it was much altered in details and was 
considerably enlarged." (Jones 1956: p. v)
　音声学を専門としない読者にとって、理解しやすく学ぶことが多い本で
あったのは、このように学習者目線で書かれていたからである。
1. 2. 2. English Pronouncing Dictionary
　English Pronouncing Dictionary は1917年に出版され、1963年までに第
12版を出版した。そして後継者の一人である A. C. Gimson が補足修正し
て1967年に第13版を出して現在も出版を続けている発音辞典である。この
辞典はイギリス英語の発音を網羅した初めての辞典であり、20世紀初頭か
らの ¹educated British English pronunciation' を記録し続けてきた辞典
でもある。しかも第12版までは Daniel Jones が一人で取り組んできた辞
典である。
　この English Pronouncing Dictionary が貢献したもう一つの分野は、
「外国語としての英語教育 (EFL)」である。20世紀になって、それま
でのフランス語に代わって英語が学ぶべき外国語として、多くの国々
で考えられるようになってきた。Jones は常に EFL の教育を念頭に考
えていたので、語学教育におけるこの発音辞典の利用法に関してもそ
の INTRODUCTION で次のように述べている。
º13. If he is a teacher of English, it is desirable that he should 
be familiar with the main features of other types of English 
speech besides his own.
14. Many foreign learners will no doubt consider one form of 
RP to be a suitable pronunciation for them to acquire, for the 
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practical reasons that it is widely understood in the English-
speaking world and that books dealing with it are easily 
accessible.” ( Jones 1967: p. xix )
　English Pronouncing Dictionary は、実は1914年に Daniel Jones が
ドイツ人との共著でドイツで出版した、the Phonetic dictionary を元に
して書かれたと言われている。その本は主にヨーロッパの英語教師や英
語学習者を対象にしたものであった。したがって English Pronouncing 
Dictionary は当然英語教師や英語学習者が参考にすることを念頭に書か
れたのである。(Collins & Mees 1999: pp.418-419)
1. 2. 3. An Outline of English Phonetics
　Jones の代表的著作として扱われている３つの本の中で、外国語とし
ての英語教育 (EFL) において最も貢献しているのは、 An Outline of 
English Phonetics といわれている。
　An Outline of English Phonetics は1918年に初版が出版された。1960
年までに Jones 自身が９回も改訂して出版されており、勿論現在でも出






ある。初版本の PREFACE は OBJECT OF THE BOOK の項から始めら
れており、そこには以下のように書かれてある。
　ºIt is now generally recognized that no adult foreigner is 
likely to acquire a really good pronunciation of the English 
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language unless he makes a scientific study of the English 
speech-sounds and their distribution in connected speech.  The 
present book has been prepared with a view to giving the 
foreigner all the information of this nature that he is likely to 
require for learning ºeducated Southern English" as described in§24.
　The greater part of the book is devoted to a discussion 
of the mistakes which are commonly made by foreigners 
in the pronunciation of English, and methods are indicated 
for correcting these errors.  These methods are all based on 
personal experience; many of them are of my own devising, 
and none have been included without personal knowledge of 
their utility in practical teaching." (Jones 1922: p.III)  
　このような姿勢を貫いた Daniel Jones について、Collins & Mees は、
Jones のすぐ後の後継者である Dennis Fry が Jones への追悼のことばと
して書いた文章の一部 (English Language Teaching 22. 1968 :198-199)
を次のように紹介している。
It is safe to say that no single individual has ever had such 
a profound influence upon methods of language learning as 
Daniel Jones.  Unlike many of his contemporaries in early days, 
he believed that it was not enough to be able to read a foreign 
language and that it was of tremendous importance how 
one spoke it.  It was this conviction that led him to develop 
methods of teaching based on phonetic study which eventually 
revolutionized the learning of languages and particularly the 






















Phonetic Method of Pronunciation Instruction は、パーマーのオーラ
ルメソッドと考え方が同じという意味で、結果的には日本の英語教育で
も大きな恩恵を受けていると言える。また一方、この Applied Phonetic 




2. Ear-training techniques と the British School of phonetics
2. 1. The practical side of phonetics
　Daniel Jones の University College London (UCL) での教授法は
Applied Phonetic Method of Pronunciation Instruction であると上に
述べたが、その中心は ear-training であった。









　Jones の practical side を重視するこのような考え方は、音声学の指
導を最初に受けた Paul Passy の影響を受けていると思われる。また、
Henry Sweet からの多大な影響も当然ある。
　A. C. Gimson は Jones のこの考え方に関して次のように記している。
D. J. [Daniel Jones] had no time for those linguists (or 
lingusticians as he preferred to call them) who described the 
phonetic structure of languages yet were incapable of hearing 
with accuracy or of reproducing the sound of the language in 







A Henry Sweet or a Daniel Jones, with ears sharpened by 
intensive practice to an acuity that is the object of our envy, 
is the ideal phonetician. (Palmer1930: p.38)
　また、UCL の学生として Jones に学び、その後同僚にもなった David 
Abercrombie は Jones に初めて会った時の思い出を次のように書いてい
る。
Jones answered the door himself, let me in, and said ºHow 
do you do?  Come in and sit down.  Would you please say a 
voiced bilabial implosive?"  At that time I was not aware that 
he did not have much in the way of small talk.  Fortunately I 
was able to produce the required implosive, and he then said 
ºThank you. Now will you please say a close back unrounded 
vowel."  As it happened I could do so, and did; and the 
rigorous performance examination went on for some time.  He 
put no theoretical questions to me at all. (Abercrombie 1983: p.1) 
　Daniel Jones と David Abercrombie の２人から教えを受けた Peter 
Ladefoged は、イギリス音声学派 (the British School of phonetics) の
伝統となったこのような音声実技について次のように述べている。
A major characteristic of this [British] school is the emphasis 
on the ability to produce sounds oneself as well as being able 
to hear small differences in speech sounds.  Daniel Jones was 
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very good at this….  In the British tradition, one is trained to 
become a practical phonetician in this sense. (Collins & Mees 
1999: p.423)






に関して Dennis Fry は次のように述べている。
His reputation as a scholar was built, however, not only on 
this basis of practical study, but also on his outstanding 
achievements in the field of theory―the development of the 
cardinal vowel system and of phonemic theory, and also upon 
research into the sound systems of a wide variety of languages 
and into the history of the pronunciation of English. (Collins 




3. David Abercrombie の ºTeaching Pronunciation"
　語学教育における音声学の考え方、取り扱い方を考察するために、
David Abercrombie の ºTeaching Pronunciation" の記述を確認してみ
たい。
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　Daniel Jones の元で音声学を学んだ David Abercrombie は、その後
University of Edinburgh の音声学教授として研究・指導をして生涯を
全うした。Jones の教えを直接受けた一人であり、the British School of 
phonetics の発展に寄与した中心人物の一人である。
　この論文 ºTeaching Pronunciation" は、1948年から54年に English 
Language Teaching に掲載した論文を集めて、1956年に出版した
Problems and Principles に収められている。（1963年にその第２版を












On the theoretical side he needs an understanding of how the 
vocal organs work, and of how spoken utterance may best be 
analysed and described for teaching purposes; and a knowledge 
of the phonetic structure of English and of his pupils' native 
language.  On the practical side he needs an ear sufficiently 
trained to diagnose mistakes, and vocal organs sufficiently 
under control to produce isolated English sounds and 
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imitations of pupils' mispronunciations; and some acquaintance 
with those tricks of the phonetic trade which provide short 
cuts in correcting mistakes. (Abercrombie 1956: p.30)
　次にその準備の方法として、理論面は音声学の教科書で間に合うとして
いる。実践面については次のように述べている。
The practical sensory training, it is true, can be obtained only 
from a phonetician (a few, exceptionally gifted, individuals 
may manage without), but I know from experience that it can 





















　この論文が1950年前後に書かれており、テープや CD あるいは DVD な
ど音声の録音教材がある現在とは学習教育環境が著しく異なっている。し
たがってこの項の詳細は省略する。




















goal in pronunciation teaching' という考え方を提唱している。
　
…intending teachers have to, of course, but most other 
language learners need no more than a comfortably intelligible 
pronunciation (and by ¹comfortably' intelligible, I mean a 
pronunciation which can be understood with little or no 












の学習者にはsystematic (and painful) instruction が必要となる。そ
こで、「ある程度の理解度が達成されている発音」をめざすという限定目
標を達成するための考え方として、以下の六つの点をあげている。




英語として必要な例として、たとえば [ɔ:] と [oʊ]、[æ] と [ʌ] の区
別をあげている。また、区別の必要がない例として clear ºl" と dark ºl" 
の違いをあげている。


















3. 3. 5. 発音の型と R.P. (Received Pronunciation)
　Daniel Jones は、標準語の発音でないとは明言しつつも、Received 
Pronunciation を教えるのが良いとしている。しかしこれには問題点が多
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3. 4. David Abercrombie の考え方
　 「語学教師はすでにphonetician」（3. 1.）という Abercrombie の見方
は、「音声学」が語学教育とかけ離れた学問分野ではない、という根本的
な考え方である。音声学は実践面があってこそ理論面をともなった学問
分野である。これは、上述した Daniel Jones の考え方とまったく同じで
ある。そして語学教師はその理論面と実践面の両方を持ち合わせるべき
であるが、いわゆる「音声学者」ほどの専門家でなくてもよい、として
いる。また、発音指導の目的として、 ¹a limited goal in pronunciation 
teaching' （「ある程度の理解度が達成されている発音」）を提唱している。
























　Abercrombie が3. 1. で言っているように、このような実践的な技能は
指導を受ける機会があれば簡単に獲得できるものである。教員養成プログ
ラムに取り入れることが必要になると思われる。










ている。Jennifer Jenkins は ¹the need for some sort of international 







Meanwhile, the majority of EFL teacher training and education 
courses, both preservice and inservice, persist with phonology 
syllabuses that assume a ¹native-speaker' interlocutor.  They 
therefore involve elements that are unnecessary, unrealistic, 
and, at worst, harmful for preparing teachers to equip 
their learners with pronunciation skills appropriate to an 
international use of English. (Jenkins 2000: p.1)
　Abercrombie が50年以上前に指摘していた「ある程度の理解度が達成
されている発音」の研究が進んでいなかったのである。Jenkins はそして 




　ロンドン大学 University College (UCL) は近代音声学の実質的な発
祥の地と言えると考えられるが、その中心は Daniel Jones であった。音
声学の発展のはじめは英語教育の改革に源があったと言われるが、それは
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